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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk menciptakan buku panduan praktis yang 
informatif bagi target audience, yaitu wanita, dalam mengatasi masalah sehari-hari. 
 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah studi pustaka baik melalui buku-
buku dan internet. Serta hasil kuesioner oleh target audience dan pihak-pihak terkait. 
 
HASIL YANG DICAPAI adalah agar target audience mendapatkan bentuk 
dokumentasi mengenai materi yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk 
memudahkan dalam menghadapi masalah sederhana dalam keseharian mereka. 
  
SIMPULAN dari Tugas Akhir ini adalah bahwa desain yang mencakup ilustrasi, warna, 
tipografi, layout, dan keseluruhan unsur visual memiliki andil dan peran yang besar 
untuk menyampaikan suatu materi yang terkesan sederhana, dan merubahnya hingga 
penyampaian materi sesuai dengan target audience. 
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